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> ᠨᠡᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ᠂ 
<008-1-00-g> naim
aduγar quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar on-u 
























   ᠳ᠋ᠤᠷ (ᠲᠤᠷ) 
ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠴᠢ (ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ) ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠲᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠣ
ᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠤᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ ᠥ
ᠩᠭᠡᠷᠲᠡᠯ ᠡ (ᠦ
ᠩᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠯ ᠠ) ᠡᠰᠡ 
ᠠ
ᠪᠤᠭᠰᠠᠳ
 ᠢ  ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠲᠣᠷᠭᠠᠮᠤᠢ ᠬᠡᠮᠡᠮᠦ᠂ [ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
 <008-1-01-g> ǰisün sarayin (yisün sarayin) nigen-ü edür-eče urida bükü 
arad-dur (tur) bey-e-yin gerči (gereči) tem
degtü bičig olγaγulum
ui, kerbe 


























































ᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠮᠡᠯᠵᠢᠵᠦ (ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠵᠦ) ᠪᠠᠢᠢ ᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<008-1-02-g> čüng čing-i nigente itegem
ǰilekü ügei boluγad, ulus-un 
ordun-u badaran kögǰikü-yi erm
elǰiǰü (erem





























ᠨᠦ)᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠦᠷᠢ] 
<008-1-03-g> duyisu-un (germ
an-u) ed körüngge-yin albatan-u bülküm
-i 




















> [ᠰᠠᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠦᠷᠢ] ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤᠤ ᠰᠠᠽᠢ (
天
長
節) ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ 
ᠤ




<008-1-04-g> [següder-ün tayilburi] tiyan čou setsi-yin durasqal-un edür-i 
m
anǰu ulus-tur yosulal-i kigsen anu (inü





































<008-1-05-g> dalai-yin γadanaqi bayaliγ kitad-un gegen ǰüg-i uqaran 
(uqaγaran) m























> ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬ᠋ᠠᠯ (ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ)᠃ 











> ᠵᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠦᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭ ᠠ (ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ ᠠ) ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠲᠠᠢ 





ᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<008-2-01-g> ǰisüdüger čirig (yisüdüger čerig)-ün ǰakiruγ-a (ǰakirγ-a)-yin 
qam
iyatai doturaki čirig (čerig)-tür tataγdaγsan ǰalaγus-un sibaγ-a tataqu 
dürim









































<008-2-02-g> bükü ǰirtinčü (yirtinčü














ᠳᠦᠨ ᠲᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠤ (ᠡᠬᠦᠳᠦᠨ ᠲᠠᠷᠦᠮᠯᠠᠭᠰᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ) ᠰᠢᠳᠤᠨ 
ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠮᠤ᠂ [ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠢ] 
<008-2-03-g> köke tuγ-i egüddün darum
alaγsan bayartu (egüdün 
darum
laγsan bayar-tu) sitün belgelem





















ᠭᠡᠷᠦᠬᠡᠢᠢ ᠯᠡᠯᠲᠡᠢ ᠵᠢᠭᠡᠷᠡ (ᠬᠦ
ᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢᠢᠯᠡᠯᠳᠡᠢ ᠵᠡᠭᠡᠷ ᠠ) ᠶᠢᠨ 




<008-2-04-g> ködege-yin tal-a-dur törügsen kögerükeyileltei ǰigere 










































ᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ᠂ 




















<008-2-06-g> kingγan ǰegün m
uǰi-yin el-e qosiγun daruγ-a-yin ǰöblel-ün 




























> ᠨᠠᠢ ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣ
ᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍         ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<008-2-07-g> naim




















































ᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤ
ᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ 
ᠰᠢᠨ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<008-2-09-g> ulus-un čirig (čerig)-ün durasqal-un olγaγulqu tem
deg 





















> ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠮᠣᠷᠢ ᠵᠢ ᠳᠤᠷᠠᠪᠠᠷ ᠬᠦ
ᠢᠴᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠬᠦ (ᠭᠦ
ᠢᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠭᠦ) ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ ᠠ ᠵᠢ 
ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<008-2-10-g> ǰaruǰu kereglekü m
ori-yi durabar güičildügülkü 





















ᠨᠤ᠂ [ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<008-2-11-g> ordus-tur butaran üledeǰü bayiγsan qulaγai degerem
čid-i 



















































































ᠮ ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬ᠋ᠠᠯ (ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ)᠂ 
<008-3-02-g> w
ang-un söm











































> ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠳᠥ
ᠷᠪᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠤ





ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<008-3-04-g> kingγan qoyitu m
uǰi-dur dörben γaǰar, usun tariy-a-yi silγan 






























ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠨ ᠠ᠂ 









> ᠷᠸ ᠬᠣ (ᠡᠾᠧ) ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠦ
ᠩ
 ᠬᠤᠸᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠢ
ᠩ







<008-3-06-g> re qu (he) m
uǰi-yin lüng quw
a siyan-dur ing ši čilaγun-u 
yeke aγurqai ileren m


















> ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠ
ᠭᠤᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠥ
ᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ 
(ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<008-3-07-g> kingγan qoyitu m
uǰi-yin aγuu čim
ege nebteregülkü ǰöblel-ün 




























> ᠷᠸ ᠬᠤ᠋ (ᠡᠾᠧ) ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠧᠩ
 ᠳ᠋ᠧ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢ 
ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣ




<008-3-08-g> re qu (he) m
uǰi-yin čeng de-dür ulus-un čirig (čerig)-ün 
qauli-yi yabuγuluγsan-ača nigen oi boluγsandurasγal (durasqal)-un 




























> ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠰᠠᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢ ᠬᠣᠢᠢ ᠲᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ
 ᠪᠠ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ 
ᠨᠢᠰᠺᠠᠽᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠣᠤᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠ





<008-3-09-g> činggis qaγan-u čikilγan (čakilγan) següder-i qoyitu kitad ba 
nibbun (yapun)-ü niskatsi kem
ekü qorsiy-a-ača γoul bolǰu m
ongγul-un 
aγudam


















































> ᠰᠠᠢ ᠢᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ( ᠢᠢᠨ) ᠯᠠᠮ ᠠ (ᠯᠠᠮᠠ) ᠶᠢᠨ ᠪᠦ
ᠯᠬᠦᠮ ᠢ ᠰᠢᠨ 
ᠳ᠋ᠡ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠠ ᠪᠠᠢᠢ ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 




























 ᠲᠠᠨ ᠠ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 














> ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠣ
ᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦ
ᠵᠡᠭᠦᠯ ᠡ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠲᠥ
ᠷᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ ᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ 
ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ᠂ 
<008-3-12-g> ene ǰil-ün času oruγsan-iyar bayičaγaǰu üǰekül-e, tariy-a 


















> ᠰᠢᠨ ᠡ ᠨᠡᠢᠢ ᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠷᠣᠤ ᠰᠦ
ᠮ  ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<008-3-13-g> sin-e neyislel-ün ulus-i qam

















 ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠥ




 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ (ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ) ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<008-3-14-g> töm
ed ǰegün qosiγu (qosiγun)-dur ulus-un öndür surγaγuli 
bayiγuluγsan anu. [töm









































































> ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠂ [2] 
<008-3-17-g> yerü-yin m





























ᠨᠡᠢᠢ ᠯᠡᠵᠦ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠰᠣᠪᠢᠶᠠᠳ
 ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭ ᠠ ᠲᠣᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ (ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠨᠨ) ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ 
ᠠ
ᠽᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠥ
ᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠪᠤᠦ ᠲᠠᠦ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<008-4-02-g> bou tau (boγutu)-dur m
ongγul nibbun (yapun) kitad qotung 
dörben uγsaγatan neyileǰü nibbun (yapun) subiyat-un bolǰuγ-a toγtuγsan 
(toγtaγsan)-i belgelekü yeke qural-i negegeǰü adsiy-a-yi m
anduγulqu 










































> ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠨ (ᠬᠠᠪᠰᠦᠷᠦᠨ) ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ 
ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<008-4-03-g> qabsuran (qabsurun) kereg m






















ᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣ
ᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 
ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠢᠢ ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦ
ᠲᠦᠮᠵᠢ ᠢ
ᠨᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠢ ᠨ᠂ 
<008-4-04-g> m
ongγul-un öbertegen ǰasaqu ǰasaγ-un ordun-u nidunun 
ǰil-ün quriyam

























> ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤ
ᠰᠦ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠ
ᠵᠢᠯ ᠢ 
ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠬᠳᠤᠭᠰᠠᠨ (ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<008-4-05-g> baraγun m
ongγul-un usu ǰasaqu-yi ǰaruqu qural-i bayiγulǰu 






































> ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠷᠡᠨ (ᠵᠢᠷᠠᠨ) ᠲᠦ
ᠮᠡᠨ ᠮᠣᠳᠤ ᠵᠢ ᠵᠠᠢᠢ ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠦ
ᠭᠡ ᠬᠤᠳᠡ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<008-4-06-g> ǰaγun ǰaran (ǰiran) töm
en m
























> ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠠᠶ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 






















<008-4-08-g> bičiγan (bičiqan) keüked-ün am
idurlaγ-a (am
iduralγ-a) anu 













> ᠴᠢ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢᠢ ᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠠ
ᠪᠤᠪᠠᠯ ᠠ (ᠠ





bar arγ-a-bar nigen sayin ekener-i songγun abubal-a 






















ᠪᠡᠬᠦᠨ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠦᠷᠢ] 
<008-4-10-g> ečige kiged m


















<008-4-11-g> surγaγuli-dur orγadui (oruγadui) baγ-a keüked-dür (tür) üsüg 

























> ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠦ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠦᠴᠨ᠂ 
























> ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<008-4-15-g> m






> ᠭᠠᠴᠢᠭ ᠠ ᠲᠣᠷᠤᠯᠲᠠ ᠬᠥ
ᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠤ ᠬᠦ
ᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ
 ᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ 
ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢ ᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠂  
<008-5-01-g> γačiγ-a torulta körüngge-yin čidal arγ-a-yin surγaltu 
küriyeleng-ün teǰigebüri-yi kinan sigüm
























 ᠭᠠᠠᠠᠢ (ᠭᠠᠬᠠᠢ)᠂ [ᠰᠠᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 





























ᠬᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷᠤᠨ (ᠬᠠᠪᠦᠷ ᠤᠨ) ᠰᠥ
ᠨᠢ᠂ 










> ᠬᠠᠪᠤᠷᠤᠨ (ᠬᠠᠪᠦᠷ ᠤᠨ) ᠥ
ᠷᠯᠦᠭᠡ᠂ 
<008-5-06-m














> ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ 

































> ᠰᠤᠯᠠ ᠰᠢᠯᠤᠭ᠂ 




> ᠭᠡᠭᠡᠬᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠂ 


















ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 




























ᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠵᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦ
ᠭᠡ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ] 
<008-6-03-g> köke tuγ-tur köǰin m
















> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠡᠭᠡ (ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ) ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ᠂ 


























ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠨ ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦ ᠠ
ᠨᠦ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<008-6-06-g> köke tuγ-i ungsiγči abuγai nar tan-a m



















<008-6-07-g> nökür-i songγun nökürlekü anu (inü). [baraγun m
ongγul-un 
























> ᠡᠷ ᠡ ᠡᠮ ᠡ ᠠ
















ᠬ ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<008-6-09-g> udq-a gegeken-i sigü m








ᠭᠡ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ
ᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ
 ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠦ᠃ 
<008-6-10-g> köke tuγ-i m
















ᠭᠡ ᠲᠤᠭ ᠲᠤᠷ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦ
ᠭᠡ᠂ 























> ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠ
ᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 















-e keyid ba suburγ-a. [següder-ün tayilburi] [re qu 























> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠳ
 ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠡᠭᠡ (ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ)᠂ 
<008-7-03-g> nigen ger-ün m














> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠢᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [6] 
<008-7-04-g> nibbun (yapun) m













































> ᠰᠢᠷᠠ (ᠰᠢᠷ ᠠ) ᠠ
ᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠬᠠᠷᠠ (ᠬᠠᠷ ᠠ) ᠨᠡᠭᠦᠷᠠᠰᠦ᠂ 












ᠬᠰᠠᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ
᠂ [ᠰᠠᠬᠦᠳᠡᠷ] 





































ᠨ ᠡ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ 
ᠪᠤᠢ] 
<008-8-04-g> m
ösü kiged, bučilγaqu (bučalγaqu) usu, uγ-ača aq-a degüü 
m





















> ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠂ 




























ᠷᠤᠰ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠢᠬᠦ᠂ 













> ᠨᠢᠯᠲᠠᠭ ᠱᠠᠪᠠᠷ (ᠰᠢᠪᠠᠷ) ᠡᠴᠡ ᠠ







































> ᠹᠤᠤ (ᠫᠤᠦ) ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ᠂ 










 ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠂ 





















 ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ᠂ 
<008-8-13-g> keüked-ün em
či-yin qoriy-a. 
<008-8-13-y>
児
童
病
院 
 
